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Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)  
 
Introductie  
De activiteiten van bedrijven kunnen positieve en negatieve gevolgen hebben voor de 
mensenrechten van lokale bewoners. In 2011 heeft de Verenigde Naties een nieuwe richtlijn 
geaccepteerd die de verplichtingen van overheden en bedrijven in geval van bedrijfs-
gerelateerde mensenrechten schendingen verduidelijkt en bevestigt. De acceptatie van deze 
richtlijn the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 
vertegenwoordigt, voor het eerst in decennia, een internationale overeenstemming op het 
gebied van mensenrechten en bedrijfsvoering. De Guiding Principles stelt vast dat bedrijven, 
ongeacht de mensenrechten verplichtingen van overheden, de verantwoordelijkheid hebben 
om mensenrechten te respecteren in relatie tot hun eigen activiteiten en in relatie tot de 
activiteiten van zaken partners. Sinds de acceptatie van de Guiding Principles hebben 
honderden multinationale ondernemingen bevestigd dat respect voor mensenrechten een 
centraal onderdeel is in hun bedrijfsvoering. Echter, er vindt weinig onderzoek plaats naar de 
implementatie van de Guiding Principles en wat het effect is voor lokale bewoners die de 
gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden.   
Grootschalige projecten hebben een negatief imago rondom mensenrechten omdat de 
landaankoop voor deze projecten vaak gepaard gaat met de onvrijwillige uitzetting van lokale 
bewoners, en als gevolg hiervan deze gemeenschappen slechter af raken. Sinds 1980 hebben 
talloze antropologische onderzoeken geconcludeerd dat de gevolgen van landonteigening en 
het verplaatsen van dorpen voor ontwikkelingsprojecten, met name wanneer het kwetsbare 
bevolkingsgroepen betreft, zorgt voor de verarming van deze groepen. Deze verarming houdt 
in dat de mensenrechten van getroffen bewoners en gemeenschappen niet voldoende kunnen 
worden gewaarborgd. Volgens schattingen worden 15 miljoen mensen jaarlijks onteigend 
voor grootschalige projecten en betreft het met name inheemse volken en groepen die 
afhankelijk zijn van zelfvoorzienende landbouw en visserij. Door globalisering worden 
grootschalige projecten in toenemende mate beheerd door multinationale ondernemingen, 
bijvoorbeeld in de mijnbouw, olie en gas industrie, de intensieve landbouw en veeteelt, de 
voedselindustrie, en in (gerelateerde) lineaire projecten zoals spoor- en snelwegen. Voor 
internationale ondernemingen hebben financiële instituties, zoals de International Finance 
Corporation van de Wereld Bank, uitgebreide milieu en sociale standaarden opgezet die 
investeerders moeten aanzetten om de negatieve effecten van hun projecten in kaart te 
brengen, te vermijden en te mitigeren, en daarbij de levenstandaarden van getroffen 
bevolkingsgroepen te herstellen en te verbeteren.  
Dit proefschrift is gericht op het analyseren van de mensenrechten effecten van grootschalige 
projecten op lokale bewoners en gemeenschappen. Hierbij is het onderzoek gericht op de 
implementatie van procedures rondom landonteigening, compensatie en het herstellen en 
verbeteren van de levensstandaarden van getroffen lokale bewoners en hun gemeenschappen. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Mozambique, waar ik deelnam aan de activiteiten van 




het personeel in twee multinationale mijnbouw ondernemingen. Het veldwerk hield in dat ik 
voor twee periodes van ongeveer vijf maanden intern in de mijnbouw bedrijven verbleef en 
hun dagelijkse activiteiten volgde rondom de compensatie van lokale bewoners. De eerste 
studie vond plaats in 2013 en betrof een open-pit kolenmijn, en de tweede studie vond plaats 
in 2015 en betrof de bouw van een 900 kilometer lange spoorweg en de aanleg van een 
nieuwe haven. Mijn aanwezigheid in deze projecten vormde een unieke mogelijkheid voor 
academisch onderzoek, met name omdat weinig onderzoekers toegang krijgen tot de interne 
organisatie van mijnbouw bedrijven. Er is weinig over bekend in hoeverre bedrijfspersoneel 
respect voor mensenrechten integreren in hun procedures en dagelijkse werkzaamheden, en 
wat hun ervaringen zijn in de praktijk van landonteigening en compensatieprocessen.  
Bijdrage van dit onderzoek 
Dit proefschrift heeft als doel het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: hoe kan 
de implementatie van de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te 
respecteren, worden verbeterd in projecten, zodat de duurzaamheid van lokale 
gemeenschappen wordt verbeterd? De analyse en de beleidsaanbevelingen in dit proefschrift 
dragen bij aan de kennis op het gebied van Community Relations Practice, Social Impact 
Assessment, Business and Human Rights, Displacement and Resettlement, en Project 
Management. De interdisciplinaire aanpak van dit onderzoek laat zien dat ‘mensenrechten en 
bedrijfsvoering’ veel raakvlakken heeft met andere vakgebieden, waarin mensenrechten een 
belangrijk thema vormt. Echter, de discipline ‘mensenrechten en bedrijfsvoering’ wordt 
vooral benaderd vanuit rechtskundig perspectief. Deze benadering geeft beperkt weer hoe en 
waarom mensenrechten schendingen door bedrijven ontstaan. Daarnaast worden binnen dit 
kader weinig structurele oplossingen voorgedragen voor de naleving van de 
verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren. Dit onderzoek erkent 
het rechtskundig perspectief, maar geeft een kijk op het mensenrechten vraagstuk vanuit 
ervaringen in het bedrijfsleven, en vanuit de literatuur van Community Relations Practice, 
Displacement and Resettlement en Project Management. Op basis van kwalitatief onderzoek 
in de twee projecten (observaties, 37 diepte-interviews, participatie in interne bijeenkomsten 
en met de getroffen bewoners) zijn twee kaders voor het verbeteren van mensenrechten 
bescherming door bedrijven ontwikkeld, namelijk A Human Rights Based Approach to 
Resettlement, en The Human Rights Sphere. Op basis van de dataverzameling en analyse in de 
kolenmijn en spoorweg projecten, omschrijven deze kaders hoe mensenrechten standaarden 
beter kunnen worden geïntegreerd in bestaande ‘impact management’ en compensatie 
procedures van grootschalige projecten.     
Proefschrift opzet  
Ik heb gekozen voor een inductieve aanpak, waarbij ik eerst mijn data heb verzameld in de 
twee projecten. Op basis hiervan twee kaders heb ontwikkeld voor het verbeteren van 
mensenrechten bescherming door bedrijven. In hoofdstuk 2 worden de twee projecten en de 
onderzoeksmethode toegelicht. Vervolgens worden de resultaten van de observaties en diepte-
interviews gepresenteerd. Uit de data analyse blijkt dat beide bedrijven niet voldoende waren 




bedrijven beschikten bij de aankoop en start van de bouw van het project over weinig 
financiële middelen en professionele kennis op het gebied van onteigening, compensatie en 
verplaatsing van bewoners en dorpen. De implementatie van deze procedures was 
problematisch vooral omdat er geen of onvoldoende tijd was genomen om de ernstige sociale 
gevolgen adequaat te verzachten of te vermijden voorafgaand aan de bouw van het project. 
Buiten dat was er in eerste instantie te weinig gekwalificeerd personeel aangenomen.  
Met name in het project van de spoorweg, vond uitzetting en compensatie gelijktijdig met de 
bouw plaats, daarom moesten veel getroffen bewoners snel (binnen 10 dagen) worden 
geïnformeerd, gecompenseerd en gevraagd hun eigendommen te verlaten. Dit zorgde voor een 
hoge tijdsdruk en stress bij zowel de getroffenen als het personeel, wat resulteerde in fouten in 
het berekenen en betalen van de compensatie, een vertraging in de bouw van nieuwe huizen 
voor de getroffenen en gebrek aan effectieve projecten voor herstel van de levensstandaard. In 
de literatuur van Community Relations Practice worden deze verschijnselen als kenmerkend 
beschouwd voor de industrie.   
In de onderzochte projecten werden twee mensenrechten principes, namelijk adequate 
toegang tot informatie en betekenisvolle participatie, niet voldoende geimplementeerd. De 
verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren houdt in dat toegang tot 
informatie voor alle getroffen bewoners en hun participatie in het proces fundamenteel is voor 
het herstel van de levenstandaarden. Het bedrijfspersoneel had hier in de praktijk niet 
voldoende tijd en aandacht voor. Door gebrek aan informatie en participatie mogelijkheden in 
het proces ontstond er wantrouwen vanuit de getroffen bewoners jegens het bedrijf en de 
overheid, waardoor er verzet onstond in het proces van compensatie, uitzetting, en verhuizing. 
Dit heeft in beide projecten geleid tot protesten en project blokkades door getroffen bewoners. 
Op basis van de literatuur en het veldwerk concludeer ik dat bedrijven weliswaar bewust zijn 
van de technische aspecten zoals het bouwen van nieuwe huizen, sociale voorzieningen en 
infrastructuur, maar tekort schieten in het sociale aspect ervan. 
Het derde hoofdstuk bespreekt een specifiek mensenrechten onderwerp, namelijk het 
herstellen en verbeteren van de toegang tot publieke voorzieningen in geval van onvrijwillige 
uitzetting. Het mensenrechtenprincipe luidt dat getroffenen niet dakloos mogen raken en dat 
ze gelijke of verbeterde toegang moeten hebben tot o.a. werk, gezondheidszorg en onderwijs. 
In Mozambique stelt de overheid dat de ondernemer van het project verantwoordelijk is voor 
het herstellen van de levensstandaard van uitgezette bewoners. Dit betekent dat bedrijven zorg 
moeten dragen voor alle kosten en de implementatie van processen rondom het informeren, 
compenseren, verplaatsen en herstellen van getroffen gemeenschappen. In het eerste project, 
de kolenmijn, werd een dorp van ongeveer 2500 inwoners verplaatst naar een nieuw gebouwd 
dorp ongeveer 60 kilometer van hun oorspronkelijke locatie. Dit betekende dat naast huizen, 
ook een school, een ziekenhuis, een watervoorziening, landbouw voorzieningen, en 
infrastructuur moest worden aangelegd.  
De uitdagingen die werden ervaren door het bedrijfspersoneel hadden te maken met de 
beslissing rondom de nieuwe lokatie voor het verplaatste dorp. De keuze voor de nieuwe 
lokatie was voornamelijk genomen door de lokale overheid. De lokale bewoners waren voor 
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hun levensonderhoud afhankelijk van de rivier die vlak langs hun dorp stroomde voor 
landbouw, drinkwater, visserij en andere economische activiteiten. Ondanks dat de getroffen 
bewoners in hun nieuwe dorp verbeterde kwalieit van huizen, school en kliniek kregen, waren 
ze in de basis van hun levensbehoeften geschonden. In hun nieuwe lokatie was er namelijk 
geen betrouwbare toegang tot water wat nodig was voor de landbouw. Als oplossing voor dit 
probleem bouwde het bedrijf elektronische waterpompen en ook werden er verschillende 
alternatieven aangeboden voor het herstellen van de levensstandaard. Het personeel bedacht 
projecten voor lokale bewoners om vee te fokken en verkopen. Deze projecten werden echter 
niet succesvol en de bewoners ervoeren dus geen herstel van inkomen. Daarnaast was een 
informele economische activiteit, namelijk het maken van bakstenen, verloren gegaan omdat 
bewoners daarvoor de modderige oevers van de rivier nodig hadden.  De verbeterde publieke 
voorzieningen in de nieuwe locatie waren kostbaar in onderhoud en het bedrijfspersoneel 
verwachtte dat de lokale overheid de kosten in de toekomst hiervoor niet zou kunnen 
opbrengen.  
Uit de mensenrechten literatuur blijkt dat mensenrechten specialisten zich weinig bezig 
houden met project-gerelateerde processen van onteigening, compensatie en verplaatsing. 
Mensenrechten specialisten richten zich van oudsher op oorlog gerelateerde verplaatsingen. 
Gezien het grote en groeiende aantal grootschalige projecten wereldwijd en de negatieve 
gevolgen voor lokale bewoners, is het noodzakelijk dat er meer duidelijkheid komt over 
welke mensenrechten principes kunnen worden toegepast in deze situaties van onvrijwillige 
uitzetting. In het vierde hoofdstuk geef ik een overzicht van alle mensenrechten standaarden 
die relevant zijn wanneer mensen onvrijwillig worden verplaatst ten gunste van de uitvoering 
van projecten. Dit kader heet A Human Rights Based Approach to Resettlement. Voor een 
bedrijf dat moet voldoen aan de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, zal A 
Human Rights Based Approach to Resettlement van belang zijn, omdat het uitgebreid toelicht 
welke mensenrechten standaarden moeten worden geïntegreerd in bestaande 
bedrijfsprocedures. Daarnaast benadrukt dit kader dat bedrijven effectieve procedures 
voorafgaand aan het project moeten opzetten rondom kwetsbare groepen zoals ouderen, 
kinderen en één-ouder gezinnen.  
Het vijfde hoofdstuk trekt het mensenrechten kader breder naar hoe bedrijven binnen al hun 
processen en afdelingen mensenrechten beter kunnen integreren. De Guiding Principles 
verwacht dat bedrijven human rights due diligence uitvoeren om hun mensenrechten risico’s 
in kaart te brengen, deze te bestrijden en vervolgens deze resultaten publiekelijk te 
rapporteren. Mijn voorgestelde kader the Human Rights Sphere legt uit hoe bedrijven deze 
risico’s in kaart kunnen brengen om deze vervolgens op meerdere afdelingen af te stemmen. 
Inmiddels volgen bedrijven een wettelijke procedure met betrekking tot milieu en/of sociale 
effecten rapportage welke voorafgaand aan een project voorstel moet worden goedgekeurd 
door de overheid. Voor het verbeteren van respect voor mensenrechten is het van belang dat 
mensenrechten risico’s ook in deze rapportages worden mee genomen. De internationale 
Impact Assessment organisatie heeft, na de acceptatie van de Guiding Principles, 
mensenrechten als onderdeel opgenomen. Echter in de praktijk zijn er nog veel vragen over de 




milieu en sociale effecten rapportages, maar in de implementatie ervan door het 
verantwoordelijke bedrijfspersoneel en de actieve controle door de overheid.  
Hoofdstuk zes is de conclusie van het proefschrift en reflecteert op het hoe en waarom van het 
ontstaan van mensenrechtenschendingen  in de twee projecten. Beide bedrijven hebben een 
mensenrechten beleid en mensenrechten personeel in dienst. Daarnaast, na een chaotische 
start van het project, hebben beiden maatregelen getroffen om de mensenrechten effecten 
beter aan te pakken. De Project Management literatuur laat zien dat gebreken in projecten van 
alle tijden zijn en kunnen worden gerelateerd aan verschillende afdelingen binnen 
organisaties. De bouw van projecten kent net zo veel technische als sociale uitdagingen. 
Technische mankementen worden door de Project Management literatuur met name 
toegeschreven aan gebrek aan kundig en gemotiveerd personeel. Grootschalige projecten 
brengen aanzienlijke technische, financiële en sociale risico’s met zich mee. De bouw en start 
van deze projecten worden vrijwel standaard gekenmerkt door organisationele chaos, 
tijdsdruk, overmoed en de onervarenheid van het personeel. De literatuur concludeert dat voor 
veel technisch personeel sprake is van een ‘learning on the job approach’ en dat er daarnaast 
weinig aandacht wordt besteed aan de nodige ‘soft skills’. Ik concludeer hieruit dat de 
gevolgen desastreus kunnen zijn voor omwonenden die getroffen worden door uitzetting 
omdat ze te maken krijgen met onervarenheid van en/of onethisch gedrag van betrokken 
personeel, onduidelijke informatie, geen betekenisvolle participatie, en gebrekkige klachten 
procedures.  
Tot slot bespreekt het laatste hoofdstuk de beperkingen in het respecteren van de 
mensenrechten in geval van onvrijwillige uitzetting met name wanneer het bevolkingsgroepen 
betreft die afhankelijk zijn van zelfvoorzienende landbouw en/of visserij. Bedrijven en 
overheden zullen aantoonbaar meer moeten gaan investeren in het actief betrekken en 
voorbereiden van getroffen bewoners om zelfvoorzienende activiteiten aan te passen wanneer 
toegang tot landbouwgrond en wateren niet meer mogelijk is. Het proefschrift legt een aantal 
aanbevelingen voor gericht op beleidsmakers, bedrijfspersoneel en het onderwijs. Bedrijven 
moeten voor de bouw van het project getroffen bewoners kunnen garanderen dat hun 
levenstandaard wordt hersteld. Deze garantie betreft niet alleen de bouw van nieuwe huizen 
en  de aanleg van publieke infrastructuur, maar ook de implementatie van het participatie 
proces waarin bewoners continue worden geinformeerd en kwetsbare groepen specifiek 
aandacht krijgen. Hiervoor dient gekwalificeerd personeel ingezet te worden. Om de Guiding 
Principles beter te implementeren zouden nationale mensenrechten instituten een 
onafhankelijke en mogelijk juridische positie moeten kunnen innemen op het gebied van 
project-gerelateerde uitzettingen. Op dit moment hebben deze instituten een te beperkte rol 
hierin. Gezien de tonemende maatschappelijk druk om sociaal en verantwoord te ondernemen, 
is het wenselijk dat studenten in business management, economie, bedrijfsrecht, en 
gerelateerde studies breder worden opgeleid. De sociale aspecten van bedrijfsvoering inclusief 
mensenrechten, moeten tijdens bachelor en master studies al aandacht krijgen. Alleen als 
huidige studenten leren hoe ondernemingen sociaal kunnen opereren, kunnen we 
daadwerkelijk een duurzamere wereld creëren.   




hun levensonderhoud afhankelijk van de rivier die vlak langs hun dorp stroomde voor 
landbouw, drinkwater, visserij en andere economische activiteiten. Ondanks dat de getroffen 
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Mensenrechten specialisten richten zich van oudsher op oorlog gerelateerde verplaatsingen. 
Gezien het grote en groeiende aantal grootschalige projecten wereldwijd en de negatieve 
gevolgen voor lokale bewoners, is het noodzakelijk dat er meer duidelijkheid komt over 
welke mensenrechten principes kunnen worden toegepast in deze situaties van onvrijwillige 
uitzetting. In het vierde hoofdstuk geef ik een overzicht van alle mensenrechten standaarden 
die relevant zijn wanneer mensen onvrijwillig worden verplaatst ten gunste van de uitvoering 
van projecten. Dit kader heet A Human Rights Based Approach to Resettlement. Voor een 
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rapporteren. Mijn voorgestelde kader the Human Rights Sphere legt uit hoe bedrijven deze 
risico’s in kaart kunnen brengen om deze vervolgens op meerdere afdelingen af te stemmen. 
Inmiddels volgen bedrijven een wettelijke procedure met betrekking tot milieu en/of sociale 
effecten rapportage welke voorafgaand aan een project voorstel moet worden goedgekeurd 
door de overheid. Voor het verbeteren van respect voor mensenrechten is het van belang dat 
mensenrechten risico’s ook in deze rapportages worden mee genomen. De internationale 
Impact Assessment organisatie heeft, na de acceptatie van de Guiding Principles, 
mensenrechten als onderdeel opgenomen. Echter in de praktijk zijn er nog veel vragen over de 




milieu en sociale effecten rapportages, maar in de implementatie ervan door het 
verantwoordelijke bedrijfspersoneel en de actieve controle door de overheid.  
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proces waarin bewoners continue worden geinformeerd en kwetsbare groepen specifiek 
aandacht krijgen. Hiervoor dient gekwalificeerd personeel ingezet te worden. Om de Guiding 
Principles beter te implementeren zouden nationale mensenrechten instituten een 
onafhankelijke en mogelijk juridische positie moeten kunnen innemen op het gebied van 
project-gerelateerde uitzettingen. Op dit moment hebben deze instituten een te beperkte rol 
hierin. Gezien de tonemende maatschappelijk druk om sociaal en verantwoord te ondernemen, 
is het wenselijk dat studenten in business management, economie, bedrijfsrecht, en 
gerelateerde studies breder worden opgeleid. De sociale aspecten van bedrijfsvoering inclusief 
mensenrechten, moeten tijdens bachelor en master studies al aandacht krijgen. Alleen als 
huidige studenten leren hoe ondernemingen sociaal kunnen opereren, kunnen we 
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